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Ira Septian Angraini, PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SENI BUDAYA 
MATERI BATIK IKAT CELUP PADA KELAS X.5 SMA NEGERI 1 
JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN  AJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. September 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) proses pembelajaran 
batik ikat celup di kelas X.5 SMA Negeri 1 Jalaksana. (2) hambatan serta solusi 
pembelajaran batik ikat celup pada siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 Jalaksana. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah informan yang dipilih yaitu Drs. Sujana selaku guru seni budaya 
SMA Negeri 1 Jalaksana dan wali kelas siswa kelas X.5 SMA Negeri 1 Jalaksana 
serta foto, hasil karya, dan dokumen arsip. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Uji 
validitas data yang digunakan adalah model mengalir yaitu reduksi data, sajian data, 
dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) pembelajaran batik ikat celup 
meliputi: (a) persiapan antara lain; menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP), menyiapkan media, materi, metode dan evaluasi pembelajaran. (b) 
pelaksanaan pembelajaran antara lain; menjelaskan materi pembelajaran, memberikan 
contoh karya, mendemonstrasikan teknik pembuatan karya, memberikan tugas 
membuat karya individu dan kelompok dan mengevaluasi hasil karya siswa.  (2) 
Hambatan yang dihadapi adalah waktu pembelajaran yang kurang mencukupi, alat 
dan bahan yang masih sulit didapatkan, sarana dan prasarana yang belum memadai. 
(3) solusi untuk mengatasi kendala yang muncul pada pelaksanaan proses 
pembelajaran batik ikat celup di SMA Negeri 1 Jalaksana adalah memberikan jam 
tambahan untuk pembelajaran seni budaya, menyediakan alat dan bahan oleh pihak 
sekolah, serta perbaikan sarana dan prasana sekolah. 
 












Ira Septian Angraini, IMPLEMENTATION OF LEARNING CULTURAL ART 
TIE-DYE BATIK MATERIAL IN CLASS X.5 SMA NEGERI 1 JALAKSANA 
KUNINGAN DISTRICT ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University Surakarta. September 
2016.  
The purpose of this study was to describe: (1) the learning process of batik tie-
dye in class X.5 SMA Negeri 1 Jalaksana. (2) constraints and learning solutions of 
batik tie-dye in X.5 class SMA Negeri 1 Jalaksana.  
This study used a qualitative approach. The data used is informants selected 
are Drs. Sujana he’s a teacher of culture art SMA Negeri 1 Jalaksana and homeroom 
graders X.5 SMA Negeri 1 Jalaksana as well as photos, masterpiece,  and archival 
documents. Techniques used in data collection  is direct observation, interviews, and 
documentation. Sampling technique used is purposive sampling.  Test the validity of 
the data used is  flow models that is data reduction, data presentation, and conclusion 
or verification. Research. 
Result can be concluded that: (1) batik tie-dye learning include: (a) the 
preparation, among others; preparing lesson plan (RPP), prepare media, materials, 
methods and evaluation. (b) the implementation of learning, among others; describes 
learning materials,  give examples of the work,  demonstrate techniques creation of 
the work, assign a task create individual works and groups and evaluate the results 
student work. (2) The constraints encountered is insufficient instructional time, tools 
and materials that are still difficult to obtain, Facilities and infrastructure are 
inadequate. (3) solution to overcome constraints emerging on implementation of the 
learning of batik tie-dye in SMAN 1 Jalaksana is to provide additional hours for 
learning art culture, providing tools and materials by the school, and improvement of 
school facilities and infrastructure. 
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